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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit . 
Adam, A d o l f : Erneuerte Liturgie . Eine 
Orientierung über den Gottesdienst 
heute. Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1972. 8°, 208 S. - K a r t , laminiert 
D M 22,- . 
Appel , Niko laus : Kanon und Kirche. 
Die Kanonkrise i m heutigen Protestan-
tismus. (Konfessionskundliche und k o n -
troverstheologische Studien Bd. I X . ) Bo-
nifacius, Paderborn 1972. 8°, 415 S. -
Preis nicht mitgeteilt . 
A u f der Maur , Hansjörg, Kleinheyer, 
Bruno (Hrsg.) : Zeichen des Glaubens. 
Studien zu Taufe und Firmung. Baltha-
sar Fischer zum 60. Geburtstag. Herder, 
Freiburg-Basel-Wien und Benziger, 
Zürich-Einsiedeln-Köln 1972. 8°, 536 
S. - L n . D M 39,-. 
Bäumer, Remigius (Hrsg. ) : Von K o n -
stanz nach Trient . Beiträge zur Ge-
schichte der Kirche von den Reformkon-
zilien bis zum Trident inum. Festgabe für 
August Franzen. Schöningh, München-
Paderborn-Wien 1972. Gr.-8°, 745 S. 
L n . D M 78,-. 
Bäumer, Remigius (Hrsg. ) : Lutherpro-
zesse und Lutherbann. Vorgeschichte, E r -
gebnis, Nachwirkung. Aschendorff*, Mün-
ster 1972. K1.-8 0 , 80 S. - K a r t . D M 
9,20. 
Barth , H a n s - M a r t i n : Theorie des Re-
dens von Gott . Voraussetzungen und Be-
dingungen theologischer A r t i k u l a t i o n . 
I n Memoriam Friedrich Graf . Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1972. 8°, 
180 S . - K a r t . D M 19,80. 
Bauer, A r m i n V o l k m a r : Gewaltver-
zicht Gottes. Anstoß zu einem Lernpro-
zeß. Hammer-Verlag und Jugenddienst-
Verlag, Wuppertal 1972. 8°, 157 S. -
Brosen. D M 16,-. 
Biezais, Haralds (Hrsg. ) : The M y t h 
of the State. Based on Papers read at the 
Symposium on the M y t h of the State 
held at Äbo on the 6 t h - 8 t h September, 
1971. A lmqvis t & Wiksel l , Stockholm 
1972. 8°, 188 S. - Preis nicht mitge-
te i l t . 
Boui l lard , H e n r i u . a.: Recherches A c -
tuelles - I I . (Le Point Theologique,
Bd. 2.) Beauchesne, Paris 1972. 8°, 198 
S. - 24 Fr. 
Breitbach, Joseph: D ie Jubi lar in . Ge-
nosse Veygond. Requiem für die Kirche. 
Fischer, Frankfurt 1972. 8°, 248 S. -
Preis nicht mitgeteilt . 
Brosseder, Johannes: Luthers Stel-
lung zu den Juden i m Spiegel seiner I n -
terpreten. (Beiträge zur ökumenischen 
Theologie. Bd. 8.) Hueber, München 
1972. Gr.-8°, 398 S. - Brosen. D M 50,- .
Brunner, August: Der Schritt über die 
Grenzen. Wesen und Sinn der Myst ik . 
Echter, Würzburg 1972. 8°, 282 S. -
Brosen. D M 29,-. 
Bumpus, H a r o l d Ber t ram: The C h r i -
stiological Awareness o f Clement of 
Rome and its sources. Univers i ty Press, 
Cambridge 1972. 8°, 196 S. - Preis 
nicht mitgeteilt . 
Burtchaell, James T . : Catholic Theo-
ries of Bibl ical Inspirat ion since 1810. 
University Press, Cambridge 1969. 8°, 
342 S. - Preis nicht mitgetei lt . 
Conte, Pietro: Chiesa e Primato nelle 
Lettere dei Papi del Secolo V I I . Con 
Appendice critica. Gemell i , Mi lano 1971. 
Gr. - 8°, 586 S. - Preis nicht m i t -
geteilt. 
Deissler, Al fons : D i e Grundbotschaft 
des A l t e n Testaments. E in theologischer 
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Durchblick. (Theologisches Seminar.) 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1972. 
8°, 166 S. - K a r t , laminiert D M 14,80. 
Deutscher Caritasverband: 75 Jahre 
Deutscher Caritasverband 1897-1972. 
Deutscher Caritasverband, Freiburg 
1972. 21:24 cm, 320 S. - L n . D M 15,-. 
Ehlen, Peter: D ie philosophische E t h i k 
i n der Sowjetunion. Analyse und D is -
kussion. (Sammlung Wissenschaft und 
Gegenwart.) Pustet, München 1972. 8°, 
461 S. - L n . D M 42, - . 
Emeis, Dieter : Wegzeichen des G l a u -
bens. Uber die Aufgabe der Katechese 
angesichts einer von Science und Technik 
geprägten Mentalität. M i t didaktischen 
Skizzen zu den Themen »Liebe und Ge-
schlecht« und »Friede«. Herder, Fre i -
burg-Basel-Wien 1972. 8°, 259 S. -
Kar t . - l amin ier t D M 22,50. 
Ernst, W i l h e l m : G o t t und Mensch am 
Vorabend der Reformation (Erfurter 
Theologische Studien, Bd . 28.) St. Benno, 
Leipzig 1972. 8°, 434 S. - Preis nicht 
mitgeteilt . 
Finkenzeller, Josef: Glaube ohne 
Dogma? Dogma, Dogmenentwicklung 
und kirchliches Lehramt. (Schriften der 
Katholischen Akademie in Bayern.) Pat -
mos, Düsseldorf 1972. K1. -8 0 , 94 S. -
Paperback D M 9,80. 
Flick, Mauriz io , Alszeghy, Zo l tan : I i 
peccato originale. Queriniana, Brescia 
1972. 8°, 381 S . - L i r e 4000. 
GefTre, Claude: U n Nouve l Age de la 
Theologie. D u Cerf , Paris 1972. 8°, 
144 S. - Fr. 18. 
Groner, Josef F. : Das Aufbauprinzip 
der Moraltheologie. Kerle , Heidelberg 
172. 8°, 122 S. - K a r t . D M 11,80. 
Hemmerle, K laus : Unterscheidungen. 
Gedanken und Entwürfe zur Sache des 
Christentums heute. Herder , Fre iburg -
Basel-Wien 1972. K1.-8 0 , 132 S. K a r t , 
laminiert D M 13,80. 
Herbstr i th , W a l t r a u d : E d i t h Stein. 
Kyr ios , Meitingen-Freising 1972. K L -
8°, 55 S. - K a r t . D M 5,-. 
H o l l m a n n , Klaus : Existenz und 
Glaube. Entwicklung und Ergebnisse der 
Bultmann-Diskussion i n der katholischen 
Theologie. (Konfessionskundliche und 
kontroverstheologische Studien, Bd . 
X X X . ) Bonifacius, Paderborn 1972. 
Gr.-8°, 360 S. - L n . D M 28,- . 
H o r n , Stephan: Glaube und Recht-
fertigung nach dem Konzilstheologen 
Andreas de Vega. (Konfessionskundliche 
und kontroverstheologische Studien, Bd . 
X X I X . ) Bonifacius, Paderborn 1972. 8°, 
304 S. - L n . D M 26,- . 
Jaeger, Lorenz K a r d i n a l : Einheit und 
Gemeinschaft. Stellungnahmen zu Fra -
gen der christlichen Einheit. ( K o n -
fessionskundliche und kontroverstheolo-
gische Studien. Bd. X X X I . ) Bonifacius, 
Paderborn 1972. Gr.-8°, X V u. 427 
S. - L n . D M 25,- . 
Keel, Othmar : D ie Welt der a l t -
orientalischen Bildsymbolik und das A l t e 
Testament. A m Beispiel der Psalmen. 
Benziger, Köln und Neukirchener Ver-
lag, Neukirchen 1972. Lexikonformat, 
392 Seiten, davon 24 Tafeln auf Kunst -
druckpapier. 524 Strichzeichnungen i m 
Text. Anhang : Technische Angaben, 
Quellennachweis zu den Abbildungen, 
Bibelstellen-Register, ausführliches L i t e -
raturverzeichnis. - L n . D M 90,- . 
Kranz , Gisbert: Liebe und Erkenntnis. 
E in Versuch. Pustet, München-Salzburg 
1972. K1.-8 0 , 141 S. - Engl , broschiert 
D M 14.80. 
Lauer, Werner: Schuld das komplexe 
Phänomen. Ein Vergleich zwischen 
Schicksals- und daseinsanalytischem 
Schuldverständnis i m Lichte christlicher 
Eth ik . (Eichstätter Studien. Neue Folge 
Bd. V I . ) Butzon & Bercker, Kevelaer 
1972. 8°, X V u. 339 S. - L n . D M 48,- . 
Legaut, Marce l : Meine Erfahrung m i t 
dem Glauben. Eine Einführung i n das 
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Verständnis des Christentums. Herder , 
Freiburg-Basel -Wien 1972. 8°, 405 S. 
- K a r t , laminiert D M 26, - . 
Lex ikon der christlichen Ikonographie : 
Vierter Band : Allgemeine Ikonographie 
(S-Z) Saba, Königin von - Zypresse. 
Nachträge. Hrsg . v . Engelbert Kirsch-
baum S. J . Herder , Freiburg 1972. L e x i -
konformat , 338 S. m i t 674 Spalten. -
Subskriptionspreis L n . D M 148,-. 
Liedke, Gerhard : Frieden - Bibel -
Kirche. (Studien zur Friedensforschung 
Bd . 9.) K l e t t , Stuttgart und Kösel, Mün-
chen 1972. K1. -8 0 , 236 S. - Preis 
nicht mitgetei lt . 
Limbeck, M e i n r a d : V o n der Ohnmacht 
des Rechts. Untersuchungen zur Gesetzes-
k r i t i k des Neuen Testaments. (Theologi-
sche Perspektiven.) Patmos, Tübingen 
1972. 8°, 112 S. - Paperback D M 14,-. 
Lucia, Sr. M . O C D : Fünf Minuten 
täglich. Ausgewählte Texte über das Ge-
bet. Kyr ios , Meitingen 1972. Taschen-
buch, 84 S. - K a r t . D M 5,80. 
Maaß, F r i t z - D i e t e r : M y s t i k i m Ge-
spräch. Echter, Würzburg 1972. 8°, 
269 S. - K a r t . D M 48,- . 
Mahrenholz , Ernst G . : Die Kirchen in 
der Gesellschaft der Bundesrepublik. 
(Zeitgeschehen, Bd. 22.) Fackelträger, 
Hannover 1972. 8°, 191 S. - K a r t . 
D M 10,- . 
Manteau-Bonamy, H . M . : La Vierge 
Mar ie et le Saint-Esprit . Lethiel leux, 
Paris 1971. 8°, 254 S. - Paperback 
F. 18,-. 
M a r k , O t t o : Biblische Theologie des 
Neuen Testaments i n ihrer Anfangszeit. 
(Marburger Theologische Studien, B d . 9.) 
E lwer t , Marburg /Lahn 1972. Gr.-8°, 
309 S. - Preis nicht mitgetei l t . 
Maurer , M a r i a : Sturm über Deutsch-
land. Erlebnisbericht einer Transport -
schwester. Laumanns, L ippstadt 1971. 
12:17, 112 S. - Preis nicht mitgetei l t . 
Maurer , M a r i a : Zeitfragen im neuen 
Lichte. Limes, Wiesbaden 1972. 14,5:17, 
75 S. - Preis nicht mitgetei lt . 
M i r a n d a , Juan Peter: Der Vater, der 
mich gesandt hat. Religionsgeschichtliche 
Untersuchungen zu den johanneischen 
Sendungsformeln. Zugleich ein Beitrag 
zur johanneischen Christologie und E k -
klesiologie. (Europäische Hochschul-
schriften, Reihe X X I I I , V o l . 7.) Lang, 
B e r n - F r a n k f u r t / M . 1972. 8°, 443 S. -
Preis nicht mitgetei l t . 
Mödlhammer, Johann Werner: Kirche 
und Wel t bei Paul T i l l i ch . Nachkon z i l i -
are Untersuchungen zum theologischen 
Ansatz. (Dissertationen der Universität 
Salzburg, Bd . 3.) N o t r i n g , Wien 1971. 
8°, 255 S. - Brosen. ÖS 75,-. 
von Ne l l -Breuning , Oswald : Wie so-
z ial ist die Kirche? Leistung und Ver-
sagen der katholischen Soziallehre. 
(Schriften der Katholischen Akademie in 
Bayern.) Patmos, Düsseldorf 1972. K l -
8°, 156 S. - Paperback D M 14,-. 
O t t , L u d w i g : Die Lehre des Durandus 
de S. Porciano O.P. vom Weihesakra-
ment. Dargestellt nach den verschiedenen 
Redaktionen seines Sentenzenkommen-
tars und nach der Diskussion der D o m i -
nikanertheologie des beginnenden 14. 
Jahrhunderts. (Veröffentlichungen des 
Grabmann-Inst i tuts , Heft 17.) Schö-
ningh, München-Paderborn-Wien 1972. 
8°, 164 S . - K a r t . D M 24,- . 
Perr in , N o r m a n : Was lehrte Jesus 
wirklich? Rekonstruktion und Deutung. 
(Sammlung Vandenhoeck.) Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen 1972. 8°, 298 S. 
- K a r t . D M 20, - . 
Rahner, K a r l : Schriften zur Theologie, 
Band X . Benziger, Zürich-Einsiedeln-
Köln 1972. 8°, 590 S. - L n . D M 38,-. 
Rahner, K a r l , Thüsing, Wi lhe lm 
(Hrsg . ) : Christologie - systematisch 
und exegetisch. Arbeitsgrundlagen für 
eine interdisziplinäre Vorlesung. (Quae-
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stiones Disputatae, B d . 55.) Herder , 
Freiburg-Basel -Wien 1972. 8°, 315 
S. - Preis nicht mitgete i l t . 
 Ramsey, Michael : Worte an meine 
Priester. ( K r i t e r i e n 30.) Johannes, E i n -
 siedeln 1972. K1. -8 0 , 110 S. -
 Brosen. D M 12,- . 
 Roßmann, H e r i b e r t : D ie Hierarchie 
 der Welt . Gestalt und System des Franz 
von Meyronnes O F M m i t besonderer Be-
rücksichtigung seiner Schöpfungslehre. 
(Franziskanische Forschungen, 23. Heft . ) 
 Colde, Werl /Westf . 1972. Gr.-8°, 
X X X V I I I u . 385 S. - K a r t . D M 58, - . 
Scheele, Paul-Werner (Hrsg . ) : Pader-
 bornensis Ecclesia. Beiträge zur Ge-
schichte des Erzbistums Paderborn. Fest-
schrift für Lorenz K a r d i n a l Jaeger zum 
80. Geburtstag am 23. Sept. 1972. 
Schöningh, München-Paderborn-Wien 
1972. Gr.-8°, 872 S. 55 Abbi ldungen. 
- L n . geb. D M 48,- . 
Schlier, H e i n r i c h : Der Apostel und 
seine Gemeinde. Auslegung des ersten 
Briefes an die Tessalonicher. Herder , 
Freiburg-Basel -Wien 1972. K1.-8 0 , 120 S. 
 - K a r t , laminier t D M 13,80. 
Schmidt, H e r m a n n : Wie betet der heu-
tige Mensch? Dokumente und Analysen, 
(Pastoralliturgische Reihe in Verb indung 
m i t der Zeitschrift »Gottesdienst«.) H e r -
der, Fre iburg -Wien , und Benziger, E i n -
siedeln-Zürich 1972. 8°, 287 S. - K a r t . 
D M 3 1 , - . 
Schulz, Ursula (Hrsg . ) : D ie abgescho-
bene Generation. Vorschläge zur Uber -
windung der Isolation alter Menschen. 
Jugenddienst, Wupperta l 1972. 8°, 
175 S. - Brosen. D M 13,80. 
Schütze, A l f r e d : D ie Kategorien des 
Aristoteles und der Logos. Urachhaus, 
Stuttgart 1972. K1. -8 0 , 91 S. - L n . 
D M 16,50. 
Schwanz, Peter: Imago De i als chr i -
stologisch-anthropoiogisches Problem i n 
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der Geschichte der A l t e n Kirche von 
Paulus bis Clemens von Alexandr ien . 
Niemeyer, H a l l e 1970. 8°, 248 S. -
Preis nicht mitgetei l t . 
Seckler, M a x : Hoffnungsversuche. 
Herder , Freiburg-Basel -Wien 1972. 
K1.-8 0 , 182 S. - K a r t , laminiert 
D M 16,- . 
Simonis, W a l t e r : Zeit und Existenz. 
Grundzüge der Metaphysik und E t h i k . 
(Eichstätter Studien. Neue Folge Bd . 
V I I . ) Butzon & Bercker, Kevelaer 1972. 
8°, X I u . 170 S. - Brosen. D M 28,- . 
Spaemann, H e i n r i c h : A u f einen N e n -
ner gebracht. Gesammelte Schriftaus-
legungen und Meditat ionen. Kyr i o s , 
Mekingen und Veritas, L i n z - W i e n -
Passau 1972. K1 . -8 0 , 144 S. - K a r t , 
glanzkaschiert D M 8,-. 
Speck, Josef (Hrsg . ) : Grundprobleme 
der großen Philosophen. Philosophie des 
Al ter tums und des Mitte la l ters . Sokrates, 
P iaton , Aristoteles, Augustinus, Thomas 
von A q u i n , Niko laus von Kues. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1972. K l . -
8°, 261 S . - K a r t . D M 17,80. 
Stemberger, Günter: Der Leib der 
Auferstehung. (Analecta Biblica, Bd . 56.) 
Bibl ica l Inst i tute Press, Rom 1972. 8°, 
139 S. - Preis nicht mitgetei l t . 
Tenzler, Johannes (Hrsg . ) : U r b i l d 
und Abglanz. Beiträge zu einer Synopse 
von Weltgestalt und Glaubenswirkl ich-
keit . Festgabe für Herber t Doms zum 
80. Geburtstag. Habbel , Regensburg 
1972. Gr.-8°, 547 S. - L n . D M 65,- . 
Thielicke, H e l m u t : D ie geheime Frage 
nach Got t . Hintergründe unserer geisti-
gen Situation. (Herderbücherei N r . 429.) 
Herder , Freiburg 1972. Taschenbuch, 
204 S. - Paperback D M 4,90. 
T r i l l i n g , W o l f gang: Untersuchungen 
zum 2. Thessalon i eher brie f. (Er furter 
Theologische Studien, Bd . 27.) St. Benno, 
Leipzig 1971. 8°, 176 S. - M a r k 19,50. 
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V a j t a , Vi lmos (Hrsg . ) : Das Evange-
l i u m und die Zweideutigkeit der Kirche. 
D ie Verwirk l i chung der Kirche i m Span-
nungsfeld von Sendung und Sein ( E v a n -
gelium und Geschichte Bd . 3.) Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1973. 8°, 
281 S. - K a r t . D M 34, - . 
Wacker, Paulus Gerhard : Ökumene 
Provokat iv . Z u r Versöhnung der C h r i -
stenheit. Schöningh, Paderborn 1973, 8°, 
199 S. - K a r t . D M 12,80. 
Weber, Leo S D B : Ve i t A d a m von Ge-
peckh, Fürstbischof v o n Freising, 1618 
bis 1651. (Studien zur altbayerischen 
Kirchengeschichte, Bd . 3/4.) Seitz-Höf-
l ing , München 1972. Gr.-8°, 656 S. -
K a r t . D M 39,80. 
Weischedel, W i l h e l m : Der G o t t der 
Philosophen. Grundlegung einer Philoso-
phischen Theologie im Zeitalter des 
Nihi l i smus. Erster Band : Wesen, A u f -
stieg und V e r f a l l der philosophischen 
Theologie. Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, Darmstadt , und Nymphenburger 
Verlagshandlung, München 1972, I I . 
Auflage. 8°, X X I I und 516 S. - D M 
34,50 - Mitgl iederpreis . 
Weinreb, Fr iedr ich : Die Symbolik der 
Bibelsprache. Einführung in die Struktur 
des Hebräischen. Or igo , Zürich 1969. 
8°, 100 S. - F r . / D M 10,80. 
Weinreb, Friedrich: D ie jüdischen 
Wurze ln des Matthäus-Evangeliums.
Or igo , Zürich 1972. K1.-8 0 , 216 S. -
Eng l , brosch. D M 16,80. 
Wössner, Jakob (Hrsg . ) : Religion i m 
Umbruch. Soziologische Beiträge zur Si -
tuat ion von Religion und Kirche in der 
gegenwärtigen Gesellschaft. Enke, Stut t -
gart 1972. Gr.-8°, 419 S. - L n . D M 45,-. 
Xauf f la i re , Marce l : La »Theologie Po-
litique«. Ed . du Cerf, Paris 1972. 8°, 
144 S. - Brosch. Fr . 19,80. 
Ziegenaus, A n t o n : Die trinitarische 
Ausprägung der göttlichen Seinsfülle 
nach Marius Victor inus. (Münchener 
Theologische Studien, I I . System. Abt . , 
41 . Band.) Hueber, München 1972. 
Gr.-8°, X V I u . 376 S. - Brosch. D M 40,- . 
